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MESRA ...Khaled (tengah) beramah mesra dengan
peserta program.
Anugerah galak
siswa jadi usahawan
SERDANG: KementerianPengajian Tinggi (KPT)
akan melaksanakaninisiatif
khas dengan mewujudkan
Anugerah Keusahawanan
KPT menerusipertandingan
berunsur keusahawanan
yangdijangkabakaldiadakan
tahunini.
Menterinya, Datuk Seri
KhaledNordin berkataidea
itudilihatsebagaipendorong
serta galakkankepadape-
nuntut untuk membabitkan
diri denganlebih seriusda-
lam sektoritu selepastamat
pengajiankelak selain me-
latih merekamenjadi usa-
hawanmudayangberpotensi
tinggi.
Katanya,penyertaanper-
tandingan terbuka kepada
penuntutdanuniversitiyang
berminatselainganjarandi-
tawarkancukuplumayan.
"Anugerahyangbakal di-
adakanbuat julung kalinya
tahun ini membabitkan
enamkategorimerangkumi
beberapabidang. Daripada
enamkategoriitu, satuda-
ripadanyadalahkategorike-
seluruhanmenawarkanwang
tunai RM150,OOOkepada
universitiyangmenang.
"Tarikh sebenarpertandi-
nganakankitaumumkanke-
laknamunpenyertaannyadi-
jangka dibukapada hujung
tahunini,"katanyapadamaj-
lis perasmianProgram In-
kubasi UsahawantaniUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), di sini,semalam.
Hadir sarnaNaib Canselor
UP.M, Datuk Ir Dr Radin
UmarRadinSohadi.
Khaled berkata, objektif
utamapenganjuranpertan-
dinganadalahbagimembuk-
tikan usahaseriuskerajaan
dalam mendoronginstitusi
pengajian serta pelajarnya
bergiataktifdalamsektorter-
babit berpotensi menjana
pendapatanlumayan.
